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Työväen Punasen Kaartin
piirin rykmentin pataljoonan komppanian
miehistön palkkaan oikeutettujen luettelo pistä kuuta pivään kuuta 1918.8
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*) Kussakin tilissä vähennetään 10 °/0 Kaartilaisen saaman vaatetuksen korvaukseksi.
**) Komppanian päällikkö on velvollinen vaadittaessa näyttämään päivittäisen tilikirjansa, joka osoittaa kunkin jäsenen päivittäisen toimiajan
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Ylläolevaan palkkauslistaan merkityt nimet ja summat vakuutan kunniasanallani totuudenmukai-
sesti merkityiksi.
kuun p:nä 1918.
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Ylläolevan listan totuudenmukaisuuden todistavat
